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Bokauktionskatalog
öfver vetenskapliga och populära böcker i olika
ämnen och å flera språk, hvilka säljas å
auktionskammaren i Helsingfors Lörda-
gen den 27:e Januari från kl. 5 e. m.
och följande auktionsdagar.
1. Levaillant, Second Voyage dans l'interieur de L'Afrique
1783. I—III.
2. Ramsay, En vinter i Frankrike. 1873 H.
3. Bulver, England and Tlie English, 6
4. Erattan, L'heritere de bruges. Histoire. I—III.
5. Georg Aug. Wallins, Ressanteckningar från Orienten åren
1843—1849. 1—3.
6. « « « Nya nordiska dikter och skildringar.
Obe! finslca!- 4: 50.
7. Gasselman, Resa i Columbia. 2 delar. 1828.
8. Hartman, Tsar Peters underhandlingar. 1887. H.
9. Appelgren, Suomen Muinaislinnat. 166 kuvalla. 1891. H. 5:
10. Schroeder, Lehrbuch der, Geburtshilfes Mit illustrationen.
19: 25.
11. Gammal Svensk geografi i pergament. 1741.
12. Reicluird, Die Gegemvärtige Staat aller Nationen in Europa.
1752. B.
13. Johnston, Landtbrukets Naturvetenskapliga Grunder. 7 delar.
1848. H. 21:
14. Sundler, Geografiskt Lexikon. I. 1834. H.
15. Palmblad, Paltestina, med kartor. 1828. H. 8: —.
16. Schuhert, Reise in das Morgenland. 1836. 3:
17. Lebrunn, La Louisiane. 1857. 8..
18. Lord Palmerston, L'Angleterre. 1852. H.
19. Kieseiuetter, Wichtigsten Wahrheiten der kritischen Pliilo-
sophie. 1803. H.
20. En filosofisk turists Ströftåg. 1884. H.
21. Land och Folk, i fyra häften. 1874.
22. Ödman, Resa genom Abyssinien. 1795. B.
23. Voyage Autour, Der Monde Fait en 1764. AL Koppatsick.
1767. B.
24. Anvisuing tili Jordbrukets Förbättring. 1840. B.
25. Lastuin, Afrikanische Reisen. Ein Besuch i San Salvador.
1859. H.
26. Härkhelmanu, Handbuch der Geographie und Statistik.
1833. B.
-7. Briimtner, Fiihlings Landwirthschaftliche Zeitung. 2 årg.
1890—9-1. 34: —.
28. Hufdand, Handledning uti Läkarekonstens Utöfning. 16: —.
29. La Poesie Francaise Gontemporaine. 7: 50.
30. Zilliacus, Krupösa Lunginflaimnationen m. in.
31. Vennerberg, Samlade skrifter. Romerska minnen. 6: —.
32. Lamurtine, Voyage en Orient m. svensk ordbok.
33. Stein, Reisen nach Berlin, Riigen Wien und Schlesien. Två ,
delar. 1827 & 28. B.
34. Dickens, Julhistoirer. 1881.
35. Brasch, Die Philosophie der Gegenwart. 13: 50.
36. Campe, Intressanta. Resebeskrifningar. Med kartor & koppar-
stick. 3 delar. 1805. B.
37. Tavaststjerna, Affärer. 2: 80.
38. Wahlberg, Våld. 1887.
39. Ibsen, Frun från hafvet.
40. Wahlberg, Hörnstenar. 1: 50.
41. Claretie, Hypnotism. och brott.
42. Fhocas, Cafe-studief i Stockholm. 3: 40.
43. Palmblaä, Grekisk fornkunskap. med plancher.
44. Plinii Cmcilii, Epistolaa. 1685 i Pergambd. B.
45. Tullii Ciceronis, Epistolarum. 1738 i Pergamenb.
46. Gorup-Besanez, Lehrbuch der Organischen Chemie.
47. Karl Anäree, Handbuch der politischen Erdbeschreibung,
2 volymer.
48. Mazelilis, Samfundet för Nordiska Museets främjände. 1889.
49. Schwindt, Tietoja Karjalan Rautakaudesta. 1892. H. 5:
50. Hammarsköld, Philosophiens Historia. 1826. H.
51. Geografisk karta.
52. Johan Hubner, Geografi. 3 delar. 1743. B.
53. Boethius, Sedeläran såsom vettenskap. 1807.
54. Fischer, Reseberättelser fr. Amsterdam. 1800. B.
55. Carlen, Stockholm och dess omgifningar,
56. Impressiona De Voyage D'un Russe En Europe. 1859. H.
57. Lord Ansans, Resa kring jorden åren 1740, 1741. B.
58. Antenors, Resor uti Grekland och Asien. 3 delar. 1803. H.
59. Winlclers, Institutiones Philosophite. 1742. B.
60. Kloden, Handbuch der Erdkunde.
61. Göriz, Die landwirthschaftliche Betriebslehre. I—III. 12: 60.
62. Kellner, Leitfaden far oen Unterricht in der Geographic
63. Geografiskt Omonasticon, öfver orter m. m.
64. Konung Sverre Sigurdisons saga öfversatt af d:r Wendell. 4: 50.
65. Statens Historiska Museum.
66. Hildebrand, Lifvet på Island. 2: 25.
2
307. Schanz, Quer durch Siid-America, 1891. H.
68. Baumeisteri, Philosophias Rationalis. 1746. B.
69. Bochet d'Hericavrt, .Reise in das Königreich Schoa, in Abby-
sinien. 1847. B.
70. Bjnrsten, Stockholm, Köpenhamn och Christiania, eller Stu-
dentfärden 1852.
71. Carlen, Stockholms Slott.
72. Wick?.de, Resor i Södern. 1854. H.
73. Beaumont, La Question D'orient, 1855. H.
74. Handbok tili Pennsylvania. 1883. H.
75. Arrhh*nius, Landtbrukskalender för år 1876. Minnen &
anteckn.
76. När ryssen kom. Tidsbild från 1719. 4: 15.
77. Sederholm, Kristendomen och dermed öfverensstämmande
religioner. 5: —.
78. Green, Andligen funnen. Dctektivroman. 3: 40.
79. P— n, På lustfärd. 2: 50.
80. Runeberg, Konungame på Salamis.
81. Hiitte, Des Ingenieurs Taschenbuch, med 596 bilder. 21: 60.
82. Tullii Ciceronis libri tres de officiis. 1739.
83. Stenglein, Sammlung der deutschen Ttrafgestzbiicher i 3 voi.
84. AtJieim, Fra fremmede Lande.
85. Alfthan, Från Turkiska Fälttåget 1877—78. 2: 75
86. jilund, Europa och Amerika. 1864.
87. Keyser, Naturens Bok.
88. Redin, Krimkriget. 1876. H.
89. Stnxberg, Nordostpassagens Historia. 1880.
90. Hettner, Resa i Grekland år 1852.
91. Ettan, Uppsatser i Dagens Frågor.
92. Daniel, Directory to the Port Charges. 1850. B.
93. Calonii M. Svenska arbeten. 7: 50.
94. Oscar Fredrik, Samlade skrifter. I—II. 13: 50.
95. Palmblad, Palastime. 8: 50.
96. Grönholm, Fornnordiska minnen. 1833. H. 7:
97. Dr. Dommer, Technisch-chemische Recepte. B.
98. Litterär Tidskrift, uttgifven i H—fors år 1864.
99. G. A. Wallin, Resa tili Arabiska öknen. 1853.
100. Göthe, Faust, på svenska. 6: —.
101. Mathias, Sophoclis Tragoediae.
102. Dumont d'Urville, Verlsomseglaren.
103. Landtbruks-Arsbok för Finland.
104. Wennerberq, Romerska minnen. 6: —.
105. Stockholmsbilder. 2: 65.
106. Orvar Odd, Valda skrifter. 5 häften. 7: 50.
107. Bcmssingault, Agronomie Chime Agricole. 1864.
108. Escheriburg, Klassiska litteraturen. 1817.
109. Lindfors, Romerska Antiqviteterna med 8 kopparstick.
110. SchetT, Die Deutsche Literature. 42 porträtter. 1853. B.
111. Munat. Samtidens Litteratur. 1844.
112. Aarne, I tätnande led.
113. Elä, Fantastisk roman. 3: 75.
114. Strindberg, Dikter. 1883. 5: 40.
115. Biografier.
116. Egli, Praktisk Geografi.
117. Hilbner, Geographie med karta. 1708. B.
118. Pcdmblaä, Palestina,
119. « Grekisk Fornkunskap. 1844—45.
120. Schiller, Gedichte.
121. Stoll, Fornromerska Bilder. 35 illustr. 7: 50.
122. Lömig, Chemie der organischen Verbindungen.
123. Daguer, Traite De Physique. 1-2 med 1700 illustr. 1868.
124. Edelskold, Minnesblad.
125. Bäckström, Dagward Frey. Sorgespel. 2: 25.
126. Zethrcens, Johannes. 1880. 2:" 25.
127. Fädrens röst.
128. Lady Morgan, Frankrike åren 1829—1830.
129. Letters Chinoises an Correspondanee Philosphique, Histori-
que. I- Y. 1749.
130. Schlegel, die neuere Geschichte. 1813. B.
131. Fransk-italiensk & italiensk-fransk ordbok.
132. Alin, Anthologie Francaise. 1871.
133. Schlegel, Geschichte der alten und neuen Litteratur. 1816. B.
134. Danielsson, Finlands Vereinung mit dem russischen Reiche.
1891, H. 4: —.
135. Viborgs läns äterförening. 2: 75.
136. Smirnoff, Koncentrerad naturreligion.
137. Wesksell, Dikter 1880.
138. Molander, Beatrice. Skådespel. 3: 50.
139. Polar-expeditionen 1871.
140. Nordost passagens Historia. 1880. H.
141. Menzer, Eine Fahrt durch Hellas. 1886. H.
142. Hildebrand, Svenska Folket under Hednatiden. 1866.
143. Wicksell, Samhällolyekoma. 1880.
144. Banken, Sastamala, 1888.
145. D:r Bamsay, Om Arbetareunderstödskassor. 1898.
146. Fleisbergs handbok för köpmän.
147. Hvem är hjeltinnan? 1873.
148. A—i—a, Tiden går och vi med den. 3: —.
149. Sätherberg, Blomsterkonungen. Bilder ur Carl. Linnes lif.
10: 50.
150. Gratscheff, Hjärtvärksamheten ocli blodcirkulationen & 9
medic afhandlingar.
4
5151. Smirnoff, Framställning af syfilisterofin & 9 andra medic.
afhandlingar.
152. HothschilcTs Taschenbuch fiir Kauflente. 13: 15.
153. Skalden Kellgrens finska lefnadsminnen. 6: —.
154. Legouve, Qvinnans Historia. 6: —.
155. Akademiska afhandlingar om klassiska författare.
156. Tio afhandlingar rörande latinska språket.
157. En bundt afhandlingar i Grekiska.
158. Dantschenko, Guld, Guld, Guld! 1: 50.
159. Lönnbeck, Uno Cygnaeus. 2: ■—.ItiO. Limberg, Fiske ooh Fiskodling. 1880. 3: —.
161. v. Liebig, Naturlagarne för Åkerbruket.
162. Castren, Nordiska Resor 1838-1844.
163. Geinee, Fysisk Geografi. 1: 90.
164. Söderhjelm, Om Johann Elias Schlegel.
165. Hult, Grunddragen af den Allmänna Geografin. 8: —.
166. Förteckning öfver Finlands Ständers bibliotek.
167. Ramsay, om arbetare understödskassor.
168. Allen, Återkallad tili lifvet. 1892. B.
169. Sphinx, Helsingfors—Monaco, (om spelhelfvetet!)
170. Lönnbeck, Den arkaiska konsten i Grekland.
171. IngeUus, Froissort såsom krönikeskrifvare.
172. Estlander, Folksångerna om Robin Hood.
173. Kriebitszch, Literaturativrgeschichte. 4: 35.
174. Nilsson, Skandinaviens Fauna. Däggdjuren.
?75. En knippa afhandlingar i latinska och grekiska språket.
176. Blair s, Vorlsenngen iiber Rhetorik und schöne wissenschaf-
-177. Säljes ej. ten. 1788.
178. Baban, Beautes De la litterature franeaise.
179. Litterär Tidskrift uppgifven i Helsingfors.
180. Sclierr, Geschichte der deutsehen Literatur m. 50 porträtt.
1854.
181. Heymann, Conspectus Reipublic» Literaria?. 1746. B.'
182. Banimus, Voltaire som Peter den Stores Historieskrifvare.
183. Bähr, Geschichte der Römischen Literatur. 1854.
184. Bose, Handbuch der analytischen Chemie. 2 Band.
185. 22 olika afhandlingar om latinska och grekiska författare.
186. D'Harleville, Theatre et Pceesies Fugitives; 4 Band. 1805. H.
187. Cajander, Gödningslära. 1881. H.
188. Engel, Studien unter den Tropen Amerikas, 1879. H.
189. Dahl, Clas Hiöre Landbrugskola. 1862. H.
190. Stanley, I det mörkaste Afrika. 2 häften. 1890.
191. Annali Di Agricoltura. 1885.
192. Bhocas, Cafe-studier. Realist. berätt. 3: 40.
193. Dahlström, Vilsekomna barn.
194. Grass, Sizilische Reise. 2 delar.
195. Lindhageti, Astronomien, 3 delar. 'IBSB. 13: 50.
196. Erdmann, Filosofiska Miniaturer, 12 föredrag.
197. D:r Ebltard, Naturforskningens resultater.
198. Finlands minnesvärda mäti. Samling af lefnadstecknin.irar.
3 dclar. 1837. B. och H.
199. Dillenius, Grekiska och Romerska antiqviteters lexicon.
200. Heikel, Rakennukset, Teremisseillä, Mordvalaisilla, Virolai-
silla ja Suomalaisilla. 311 kuvalla.
201. Geographisches Comptair-Handbucli fur kanfleute.
202. Indebetou, Den sociala frågan.
203. Runeberg, Cygnceus, Stenbäck, Topelius m. il, Axet. Dikt-
samling. 1867. H.
204. Cherbuliez, Konung Apepi.
205. HiMebrand, Antiqvarisk tidskrift för Sverige..
206. Svenska Him-Krönikor. 1867.
207. M. A. Castren, Nordiska Resor och Forskningar åren
1838—44. 6: —.
208. Rolfs, Reise Durch Marokko. 1868. H.
209. Hegel, Vorlesungen iiber die Aesthetik. 1843.
210. Santesson, Ur Naturen och Samhället. 1880. 3: 75.
211. Nordensvan, Gripshohn.
212. Sevärda ställen i Finland.
213. Heikel, Från Förenta Staterna. 1873. H.
214. Cajander, Rationella jordbruket.
215. Yigneron, De Montreal a Vashington. 1887. H.
216. Carlsson, Palestinan Maatiede. 1862. B.
217. Helhuald, Jorden och dess folk. 13. h. 13 kr.
218. M. A. Castren, Nordiska Resor och Forskningar. 1838—44.
219. Jerome, Två veckor på Themsen. 3: .
220. Spilhaminar, Berättelser ur Greklands Historia.
221. Danielson, Säehsischen Politik 1706 - 1709.
222. Finlands Fornborgar, Kastelholm. 1856.
223. Gripenberg, Finlands Industrie und ausvärtigen Händel.
1895. H.
224. Loenbom, Historiska Märkvärdigheter tili upplysning af
svenska häfder. 4 delar. 1767. B.
225. Bertrand, Essai Philosophique. et Moral. 2 delar. B.
226. Hygieniska ■ Spörjsmål.227. Aftnar i hemmet. Ur naturen och menniskolifvet.
228. Winscome, Vingårds-arbetare. 1868. B.
229. Skarpskyttens ungdomstninuen. 1867. H.
230. Förster, Fredrik den Store. 1879. 4: 50.
231. Kriget i Tyskland 1866.
232. Danielson, Finlands Yereinigung mit dem Russischen Reiclie.
4: —.
233. Schiller, Kleiner prosaische Schriften. Komplett i 5 band.
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7234. G.ötlie, Gesammelte Verke. Stora originalupplagan. Komp-
letfc. 40 delar i 32 banel.
235. Liljenstrand, De Nordiska Ryggningabalkarne. 1881. 6: 80,
236. Sveriges officiela Statistik. 3 häft. 4: 50.
237. Danielson, Viborgs läns återförening med det öfriga Fin-
land. 2: 75.
238. Svenska Handlingar. 2 hand. 1730.
239. Danielson, Pinlands Vereinigung mit dem russischen Reiche
4:
240. Naumann, Tidskrift för Lagstiftning.
241. Danielson, Yiborgs läns återförening. 2: 75.
242. Naumann, Tidskrift för Lagstiftning. I 11.1870. B.
243. Boxström, Jemförande befolknings-statistik i Finland. 8:
244. Lindeqvist, Svea Rikes kammarverk.
245. Bonsdorff, Finlands kameral-laglarenhdt. I - 11. 45: —.
246. Juridisk Handbok.
247. Golovin, Blad ur Finlands Nutid och Forntid. 3: 60.
248. Gripenberg, Finlands Industrie und answärtigen Händel
1895. H.
249. Liljenstrand, Kulturkanipen i Biermaland. 1: 50.
250. Sveriges Rikes Lag - år 1734.
251. Ehrström, Om printipen för fängelsestraffets ordnande.
252. Skogshushållare i Finland, m. plancher.
253. Liljenstrand, Finlands Jordnaturer. 7: 50.
254. Anmärkningar tili Sjölagen, af Flinberg.
255. Curtii, Alexandri Magni.
256. Commentarier tili Homers Ilias. 1823.
257. Mittermairer. Das deutsche Strafverfahrer. I—II. 16: 20
258. Handbok i Svenska Trädgårds- och Blomster-skötseln.
259. Hartung, Casus in der grieehisehen und lateinisehen Sprache.
260. Wermelin, Ungdomssynd. 2: 65.
261. Gylden, Skogshushållare i Finland.
262. Crispi Sallustii opera. 1802.
263. Glasenapp, Gesetzbuch der Criminal- ung Correetionsstrafen
264. F. von Helhvald, Jorden och dess folk. I- 111. Illusterad
265. Stenberg, Samhällets Frihetsbröder. Mysterier etc. 3:
266. V. Marr, Religiösa Strätåg. 3: - .
267. Magman, Om Qvinno-uppfostran.
268. Stein, Reise Durch Italien, Med Kopparstich.
269. Goographie.
270. Bauermeiste)', Institutiones Metaphysicce. 1754. B.
271. Arrlienius, Landbrukskalender.
272. Geelmnyden, Geografiske Opdagelser.
273. Ehngren, Finska Efämerier.
274. Annuaire de la societe D. ethnographie.
275. Politiska ströftåg och interiörer.
276. Klippiga bergen och Nordamerikas prärier. 3: 40.
•211. Hahn, Gullvifva-Roman. 1894. H.
278. Finelius, Finlands Historia. 1850. H.
279. Berner, Lehrbuch des Deutschen Strafreehtes.
280. Trapp, Juridiäk Handbok.
281. Suomen Pankkia koskevia Lakisääntöjä. 3:
282. Ehrström, Förfarandet i brottmålsproceasen.
283. Lagus, Naturligå baras rätt. 1859.
284. « Om återfall i brott.
285. Lang, Uppfinnareskydd genora lag. 4: —.
286. Liljenstrand, Om Kanoniska Rättens inflytäride.
287. Pipping, Om Ventrikelns funktioner & 9 medic. disputat.
288. Fagerlund, Om drunkningsvätskas inträngande i tarmarna
& 9 medic. afliandl.
289. 10 medic, disputationen.
290. Dahl, Om böters förvandling och fördelning,
291. Brilger, Grechische Sprachlehre i 4 h. 1848. H.
292. Auhert, Cupidos Irrfärder. Noveller. 3: —.
293. Lady Morgans Resa i Frankrike. 2 delar.
294. Vyer från Paris, gravyrer.
295. Gaclolin, Akerbruks-methoderna.
296. Graven, Fleurange. Roman. 1873.
297. Hedberg, Skogsstämning, Friluftsbilder. 2: —.
298. Ebers, Serapis-Hist. Roman. 1885. B.
299. Lamartine, Minnen från en resa i Orienten. 4 delar. 1837.
300. Emile Zola, Vårbrodd. Roman. I—2. 6: 75.
301. Segerdahl, Skogstaxseringsläran.
302. Pfeil, Forstmithschaft. Prakt. Handboch.
303. « Forstbewirtzung und Forsttechnalogie.
304.- Ekbohrn, Loggboks-Anteckningar under en jordomsegling.
305. Hilbner, Geographisch-statistische Tabellen.
306. Gadolin, Åkerkruks-methoderna. 2: —.
307. Asehan, Organisk Kemi. 3: 75.
308. Penan, Jesu Lefverne.
309. Langlet, En bbk för unga flckor. 3: 40.
310. Boardman, Hemmet.
311. Dr. Geikel, Rök gerna.
312. Wigström, Templet i Jerusalem. 2: 26.
313. Oman, Den Klassiska Litteraturen. 3: 75.
314. Kapper, Sudslaviscke Vanderungen.
315. Dixon, Vår tids Amerika. I 11.1868. B.
316. Langlet, Ett Eget Hem. 3: —.
317. Forsell, Statistik af Sverige.
318. Statistik aarbog för Norge.
319. Sucksdorff, Tvättkläders desinfektion genom tvättning, &
9 andra af h. i medicin.
8
9320. Nordman. 0m konstgjord starrmognad ia. m. i disputat.
321. Dautschenko, Guld, Guld, Guld! (i spelhelfvetet). 1: 50.
322. Tullii Ciceronis Orationes. 1843.
323. Siitinelo ja avioliitto. 7 kuvalla.
324. Ihmisen sydän Perkeleen asuntona.
325. Licht, Sören Bast & C:o. Reseäfventyi'. 1: 75.
326. Sveriges Rikes Lag. År 1734.
327. Lifvet i tiden och lifvet i evigheten, eller arb. relig. 5: 25.
328. Arabernas Seder och Lefnadssätt. 1783.
329. Svenska Rim. Kröniker. 1867—69. 32: 50.
330. Corup-Besanez, Lehrbuch der Anorganischen Chemie 1878.
18: -.
331. Holmström, Geologien. 3: 40.
332. D. Basilli Magi Archispis capi Caesarese Cappadociae. 1599.
333. Villiam Kirby, Djurens Historia. 4: 50.
334. Heikel, Handelsskolor i utlandet.
335. En Vagabond Aktör, Teaterbanden.
336. Stenberg. Samhällets Frihetsbröder. Mysterier.
337. Fransk-italienska konversationer,
338. Dr. lAnroth. Folksjukdomarns uppkomst och utbreduing.
3: —.
339. B. Hult, Allmänna Geografin. 1894. 8:
340. Wiillner, Lehrbuch der Experimentalphysik. 30: 50.
341. Asehan, Lärobok i Kemi. 1887. B. 4: 50.
342. Gripenberg, Finlands Industrie und auswärtigen Händel.
343. Grabe, Karaktersskikhingar. 1859. B.
344. Stoll, Fornromerska Bilder. m. 35 illustr. 7: 50.
345. Verne, Geografiska upptäckternas Historia, illustr. 1880. B.
346. Sommerville, Fysik Geografi, i 2 delar. 6: —.
347. Patasen, En skalds hustru.
348. Goethe, Torquato Tasso. 5: 40.
349. De hvite slafvarne. lakttagelser.
350. Ramsay. Työntekijäin Apukassoista. 1898. H.
351. L—n, Humlor. Dikter. 1860,
352. D. W. G., Min penna. Dikter. 2: —.
353. Germund. Dikter. 2: —.
354. WaMenberg, På vakt. 1: 90.
355. Kapff, Revolutionen i vara dagar.
356. Retib, Die Philosophie des Herm Nicolas. 1803. B.
357. Axet, Diktsamling.
358. Eneberg, Karin. Dikt. 1865.
359. Mörtengren, Poetiska minnen. 1862.
360. Cherbidiez, Konung Apepi.
361. Burnand, Lyckliga tankar. 2: 65."
362. Chapin, Menniskan i staden. 1858. H.
363. Hoving, Svenska Landbruket.
364. Botemedel mot förslenming i magen. 1864. H.
365. Kämtz, Lehrbuch der Meteorologie. 2 h.
366. Walilfors, Om vätskornas gång i ögat. m. m.
367. Bentlieim, Dichtungefi. 1866. H.
368. Oriin, Dichtungen. 1847. B.
369. En knippa akademiska afhandlingar.
370. Månsson, Die fysik auf (mmdlage der Erfahrung. I 11.
1872. 19: 73.
371. Berzelius, Om framstegen i Fysik ocb Kemi. 1840.
372. Johan Ludv. Runeberg, Dikter. I. 1851. B.
373. Oskar Welten, Inte för barn! Xoveller.
374. L. Meclielin, Star Finlands rätt i strid med Rysslands fördel.
375. De Moustier, La Mythologie. 1798. B.
376. Campe, Kinder und Jugendschriften. 1807. B.
377. Milde, Den unga Qvinnan. 1884. H.
378. A. Meurman, Vara partiförhållanden.
379. Wahlberg, Det omöjliga möjligt.
380. Bascoe, Kemi. 1 kr. 25.
381. Proiiler från Landtdagen 1885, med 24 porträtter. 3: —.
382. Marcellus, Det nya statssfcieket i Sverge. 6: - .
383. « Politiska silhuetter. 5: 65.
384. Marryat, Violets resor. 3: 75.
385. Samarow, Spelet om Kronor och Spiror. I —II.
386. Malot, Millionerna. Roman.
387. Christer Svaltn, En Hospitalshistoria. 4: —.
388. Adam, Romerska Antiqviteter. 1844. H.
389. Anteckningar om Ryssland. 1838.
390. Bojesen, Grekiska xVntiqviteterna.
391. Leonbom, Grekiska Antiqviteterna.
392. Hugonis Donelli Juris consulti. 1596.
393. Wicksett, Samhällsslyckofna. 1880. B.
394. Boccaccio, Dekameron. 100 Erzählungen. H. 5: 40.
395. Heleneus, Finsk-Svensk ock Svensk-Finsk Ordbok. 1838. H.
396. Euran, Finsk-Svensk Ordbok. 8:
397. Tissander, Vetenskapliga Tidsfärdrif.
398. Kähler, Naturens Under, illustr. 2 delar. 1822. H.
399. Fornforskarens Sagor och Berättelser ur Sveriges Historia.
I—II. 1885. 15: --
400. Adler, det Römischen Alterthiimer. 1776. B.
401. Wildenbruchs, Noveller och humoresker. 1889. B.
402. Dr. Lefebre, Europa och Amerika. 1668. B. 5: 25.
403. Tocqueville, Om Folkväldet i Amerika. I—4.
404. Wåhlin, Religionssamfund och bekännelser.
405. Moritz Hartmanin. Slottet i Alperna. 1878. H.
406. Lilja, Menniskan, hennes uppkomst, lif och bestämmelse.
407. Fröbel, Aus Amerika, Erfahrungen, Reisen und Studien. 1858.
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-iOB. Nyländska Jaktklubbens Kalender 1891.
409. Verne, Tili Jordens Medelpunkt. 1878. B.
410. Dixon, Heliga Landet. I —IL
411. King, Kommunala Syflder. 1892.
412. Adam, Romerska antiqviteter. 1848. H.
413. Som ett Blomster. Hornan. 3 kr.
414. Molander, Beatrice, Skådespel. 1887.
415. Aspelin, Suomen Suvun Asumus-aloilta. Med plancher.
1877. H. 15:
416. Snndler, Utförligt G-eographiskt lexikon. 1832.
417. Stephens, Landtbrukets bok. 1855. H.
418. Sjögren, Bismarck och hans samtid. 3: 65.
419. Wingård, Kristna Kyrkans senare händelser. 1843. H.
420. Ignell, Menskliga Utvecklingens Historia. 3- 5.1862. 11.
15: 75.
421. . Stjernqvist, Om Humlen. 1884. li.
422. Unonius, Botanik. 4:
423. Wahlberg, Våld, skådespel. 1884. H.
424. Molander, Furstiunan Gogol.
425. Cabler, Thcoretische Philosopliie. 1827. B.
426. Nilsson, Nordens Ur-lnvånare. Med plancher. 1866. B. 10:75.
427. Finlands fornborgar. 1. Kastelholm. 1856. H.
428. Stephens, Angsvattning.
429. Jceqer, Des Dibprischen Apparates. 1861. B.
430. Bednar, Barn-Dietetik. 1860. H.
431. Orsted, Anden i naturen.
432. Sa/ndef Karlvagnen, en Diktsamling. 1856. B.
433. Fem Sportsmäns Resa tili Kontinenten. 1886. B.
434. När ryssen kom. Tidsbild från 1719.1892. H. 4: 15.
435. Erslev, Geografin. 2: 50.
436. Modös Verk. Inb. 3 b. 1740.
437. Det nyaste Riket. 1882. H.
438. Svaljung, Juridisk Handbok. 7: —.
439. Rosenqvist, Biblisk Historia. 2: 25.
440. Dannholm, Vårt land. 1: 25.
441. Brinchnan, Morbror Kasper och jag.
442. Anteen, Lifsmål, berättelser.
443. Grube, Historien och Sagan. Tiden före Kristus.
444. Strumpf, Lanchvirthsehaft.
445. Lärobok.
446. Fock, Fysiken, 3 delar. 15: —.
447. A—i— A, Resor i Orienten.
448. Lichte, Zeitschrift fiir Philosophichen und spekulative Theo-
logie. 1844. H.
449. Worsaae, Nordiske Oldsager. 1859. H.
450. Suomen Muinaismuisto-Yhdistys. 1887. H.
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451. Thomee, Italienska staterna.
452. Conte, Grand Tunnel Des Alpes.
453. T:ri Ramsay, Työntekijäin Apukassoista, 1898. H.
454. Cygnanis, Afhandlingar. 1852. B.
455. Ignell, Menskliga Utvecklingens Historia. 1862. B.
456. Ruotsin valtakunnan laki. 1734. 12:
457. Handlingar, Placater etc. i 2 band. 1749.
458. Strindberg, Svenska Folket i Eng och fred. etc. Med illu-
(strat. i2O häften). H. 30: —.
459. Cambe, Resbeskrifningar. 4 delar. 1813.
460. « Intressanta Resebeskrifningar. 3 delar. 1805. B.
461. « Reseberättelser från Italien.
462. Vossy, Dissertationes de studiis bene instituendis. 1658.
463. Johannis Pamereschis Annotationes. 1666. B.
464. Par Adolphe Joanne, Voyage Illustre, I—lii Folio. 1850. H.
465. Ernstingii Lexicon Practico-Chymicum. 1741. B.
466. Samling af Kungl. Maj:ts Bref och Förklaringar 1760 - 66.
467. Miiller. der Physik und Meteorologie. Med 600 illustr.
468. Baehr, Geslrichte der Römischen Literatur.
469. Suma Azonis, docuples juris civilis thesaurus. 1572. I Folio,
470. TJienard, Traite de Cliimie. 2 Band. 1836. B.
471. Gedanken-Schatz aus ScMllers Verken von zille. 1350. B.
472. Savage, Germania (Litterature Allemande). 2 Band.
473. Uppfinningarnes bok. 5 delar. Med öfver 1,700 illustration.
Klotband. 90 Mark. Obs.! Stora upplagan.
474. Naumann, Tidskrift för Lagstiftning. 1867. 15:
475. Estlander, De bildande konsternas historia. I.
476. Dagnin, Traite De Physique, del. 3—4. med 1700 ill.
1868. H.
477. Fränkel, Anthologie französischer.
478. Eosenhranz, Die Poesie und ihre Geschichte. 1855. 17:
479. Fabritius, Lärobok i Svensk Stenografi. 3:
480. Lönnbeck, Den arkaiksa konsten i Grekland.
481. Cygnceus, Det historiska dramat i Tyskland.
482. ~ Richard Leijonhjerta i historien och poesin.
483. Schillers Werke, V—IV. (6 skådespel.)
484. Schlossberger, Thier-Chemie.
485. Grotio, De Principiis Juris Naturalis. 1647. H.
486. Heymond, Litterature du Second Empire Francais.
487. Carlen, Stockholms Slott.
488. Arrhenius, Handbok i Svenska Jordbruket. 7: 25.
489.- Kleve, Berta Funcke, Berättelse.
490. Wallins reseteckningar från Orienten 1843 - 1849. 5: 60.
491. Finlands Segelföreningar. 5: —■492. Scheber, Kammargymnastik.
493. Alphonse Esquiros, Englands Natur och Folk. 2 delar. 6: 75.
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494. James Rileys Fångenskap och Resa i Afrika. 1820.
495. Reinhold Hansen, Kuustö Slott. 1881.
496. Retzius, Finland Illusterad. 4:50.
497. Tidskrift för hemmet. Yli.
498. Gustafsson, Saga och Historia. 3:
499. Försök tili en förklarning af lifvet i tiden och lifvet i evig-
neten. 1878. 5: 25.
500. Ramsay, 0m arbetareunderstödskassor.
501. Danielson, Finlands inre själfständighet.
502. Samzelius, Skogs och Jägarlif. 3:
503. Thelaus, Om Skogarne och Skogsväsendet. 3:
504. lÄcht, En serie eventyr. 1: 75.
505. Jordbruks-Kemins huvudgrunder.
506. A. v. Ålfthan, Turkiska Fälttåget 1877—78.
507. Uno Cygnwus, «Finska folkskolans Fader«. 2: - -
508. Palmen, Juridisk Handbok. 3: 75.
509. Liljenstrand, System af Samfundsekonomins läror. 1860.
510. Eine auswahl aus der neuesten deutschen Classikern. I —II.
511. Engel, Charaktergemälde. 1813.
512. Tieck und Schlegel, Novalis Schriften. 1826.
513. Geibel, (iedichte. 1854.
514. Rein, Statistisk tekn. af Storfurstendömet Finland.
515. Meyers stora Konservationslexikon. Komplett ilsKlotband-
-516. Pyrher's Werke, Deutsche Classiker.
517. Johanna Schopenhauer, Gabriele. I —II.
518. Mariano Torrente, Geografia Universal. 4 delar i Folio.
1827. H.
519. Sub, Deutschland's Balladen-und Romanzen-Dichter. 1860.
520. Arvid Ahnfelt, Verldsliteraturens Historia. I. med 103 Portr.
521. Hebberg, Svenska Operasångare. med 32 Portr. 7: 15.
522. Homeri' Odyssee (på tyska). 1818.
523. Sprengportenin Virallista Kirjevaihtoa 1808 - 1809. 5: ---
524. Sjögren, Det 19 århundradets Historia I - 11. 300 Illustr.
1891. H. 23: 25.
525. Cavallin, Svensk-Latinsk Ordbok. 15:
526. Shakespeare, Cariolanus och Viola. 2 dramer. illustr, ä4: 50.
527. Schulze, Lehrbuch der Chemie fiir Landtwirthe. 4 dlr. 36: -
528. William Robertson, The History of the Reign of the Em-
perar Charles V. I IV. 4 volymer. B.
529. Hildebrand, Sveriges Medeltid, I.
530. Akrell, 0. von Troil; Minne från Carl XIV:s, Oscar I:s och
Carl XV:s dagar. 3 delar. 1885 10: 75.
531. HegeFs Werke. 1840. B.
532. Nathorst, Belgiens Åkerbruk. 1859. B.
533. Törnblom, Om dammet. 1872, H.
534. Ferlin, Stockholm stad. 1858. B.
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535- Scpiotl Marin, Evenements et aventures en egypte, en 1839.
■2 delav. 1840.
536. Massan, Reisen in Beludschistan, Afganistan und dem
Pendschab. 3 delar. 1844. B.
'>'■>!■ Campe, Geografiskt Bibliotek. 2 delar, 1814. H;
538. Ranisäy, Les Yoyazes De Cyrns. 1728. B.
539. Collin. Serbien und die Serben.* 1865. H.
540. Miles, Streifzuge in Island. 1855. B.
541. NordbäcJc, Fiskevård och Fiskhafvet, med 60 litog. 19:--
542. Kammargymnastik. Med 45 bild.
543. Heyman, Om luften i vara bostäder.
544. Dautsckenko, Guld, Ciuld,, Guld!
545. Nordenskiöld, Svenska Polar-Expeditionen 1872—73. Illu-
sterad. H. 12:
546. Otto, Mensklighetens Genius, en gåfva för fliekor o. fruar.
547. säljes ej.
548.
549. Lelimann, Norge og Nordmasndene. , .
550. Petit, A Travers Le Danemark.
551. Hiibner, Geografisch-stastistisehe Tabellen. 1885. B.
552. G. A. Wallin, Beseanteckningar. 3 iarder. 5:
553. Bränl Leitfaden der Geographie.
554. Egli, Handelns Geografi. 7:
555. Två finskors lustvandringar i Europa oeh Afrika.
556. Herrboth, Drainingen og dens Polger.
557. Helms, Die Kartoffelkrankheit, ihre Ursachen.
558. Biet, Landtbruks-Årsbok för Finland. 1883.
559. Land ock Folk. 1877. B
560. Yambery, Resa i Central-Asien. 1866. B.
561. George Budd, De Krankheiten der Leber.
562. Beskrifning om Kamtchatka. 1787. B.
563. Ahrenius, Landtbrukets förefallande arbeten. 1873. H.
51)4. Kivinen, Nord Karelska friskorpsernas företag. 1865. R.
565. Mathematiska och fysiska greogafin.
566. Kaszong, De Ljusskygge. 1874. B.
567. Läsning för Landtmän. 1799. B.
568. Det gamla Rummet. 1896. E.
569. Palmberg, Allmän Helsovårdslära. 1 12. 18:
570. Klencke, Humboldts lif och resor. (IHustr.) 1879. H. 9:
571. Samzelius, Skogs- ech Jägarlif.
572. Landberg, I öknar och palmlumler. 9:75.
573. Huizinga, Vandringar i Naturens Rike. Illustr.
574. Dr Vie, Das Weltall oder Kosmos.
575. Humboldt, Natur-Målningar.
576. Carl Helenius, Finsk-Svensk och Svensk-Finsk Ordbok 1838.
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5i i. Dr. Hartivig, Gud uppenbarad i Naturen. Mcd figurer. 8: 25.
578. Lord Byron, Don Juan, på svenska, I—II. 12:
579. Bucher, Slöjden samt Konst. Med 22 träsnitt. 1884. 4: 50.
580. Ingram, Nationalekonomiens Historia, 4:50.
581. Lord Byran, Riddär Harolds Vallfärd. (svensk, öfv.) 4: 15.
582. Tuneld, Geografi öfver Götheland. 1788. B.
583. Stålberg, Nordisk mythoiogiskt lexikon. 5:
584. Handbok för Landtmannen för hus, jorbruks och trädgårds.
1821. B.
585. Stael Holstein, De DAllemagne. 3 dlr, 1814. B.
586. Malmberg, Suomen Eläimistö.
587. Ekedal, Resa genom Daumark, Tyskland och Scliweitz. 1853.
588. Valilberg, Vilsekommen. 1884. B.
589. Tre afhandlingar i Gynäkologi.
590. Almen, Atten Bernadotte (med 160 illustr.) 1899. 12:
591. Platen's Verke, Deutsche Classiker. 1853.
592. Hellmutlvs Naturlehre. (Illust.) 1849. B.
593. Törner, Major Görans Björnjagt. Humor. tekn. & text.
H. s:* 65.
594. Hamrei Ilias. 1 2.1804.
595. Hjelt, Patalogiskt-anatomiska institution. 1871—1883.
596. Wirsen, Kristna Högtids- och Helgedagar. (Illutr.) 9:
597. Fagerlund, Finlands Leprosarier. 5:
598. Axel Liljenstrand, De nordiska bygningabalkarne. 1881. 6:80.
599. Swift, Gullivers Resor. (Illusterad af Dore.)
600. Liljenstrand, Kulturkampen i Biarmaland. 1: 50.
601. Benliardy, Wissenschaftliche Syntax der Griech. Spr. 1829.
(iO2. Lilja, Menniskan, liennes uppkomst, lif och bestämmelse.
603. Linborg, Handbok i Fiske och Fiskodling.
004. Hedin, Halsbandsäfentyret, med plchr. 1890. 5: 15.
605. Schoedler, Das Buch der Natur. 378 bild. & tafl. 1856. B.
606. Sclnuab, Funf Bucher deutscher Lieder imd Gedichte.
607. Almenach der Gotha, 4 årg.
608. Ignatius, Statistisk Handbok för Finland.
609. Allardt, Borgå läns sociala och ekonomiska förhållanden.
Med kartor. 1898.
610. Der gesamte Vogelschutz (med cylr. illustr.) 1899.
611. Amanach der Gotha. 2 årg.
612. Godenhjelm, Runous ja Runouden oppi. 4; 50.
613. Diiben, Reseminnen från Norra och Södra Amerika, Asien
och Afrika. (Illust.) 7:50.
614. Statistisk årsbok för Finland.
615. Humboldt, Kosmos. Entwarf einer physichen Weltbe-
schreibung.
616. Talmage, Från Krubban tili tronen. 170 illust. 1892. 8:25.
617. Paul Heyse, Kinder der Welt. 1— 2.
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GlB. Bonsdorff, Mittausopin Alkeet.
619. Tieck, Kaäser Octaviunus. 1820.
620. Humboldt, Ansichten der Natur. 1860.
621. Schiller-, Abhandlungen. 1826. B.
(322. Lundeqvist, Sammandrag af stadgar ang. Svea Rikets Kam-
malverk.
623. Tulli Gicerenis. De offk-iis libritres.
624. Ciseranis de offioiis. Libri Tres.
625. Cornelius Nepos.
626. Meclielin, Svenska riksrådets statsrättsliga ställning.
627. Suuri Egypt.-Kald. Persialainen Unikirja.
628. Lavonius, Arliga samhällsutskyldernas uppbörd i Finland
3: 50.
629. Linde, Svenska Kameral-Lagfarenheten.
630. Lavenius, Om tull-lagstiftningen i Finland. 4:
631. Hjelt, Sundhetslagstifningen i Finland. 3:
632. Lille, Anders Chydenius och samtida nationalekomer.
633. Hagströmer, Förslaget tili Strafflag för Finland. 4: 50.
634. Publii Terentii Comoediee. 1691.
635. Virgilii Maronis Opera, med svenska anmärkn. 1791.
636. Mittermaier, Das Strafverfahren. 2 Band.
637. Almanach der Gotha. 6 årg.
638. Stoll, Fornromerska Bilder. Illustr. 1882. B. 7: 50.
639. Leives, Hvardagslifvets Physiologi. I—9. 9:75.
640. Samling af Hushålls och andra rön. 1788.
641. 7 Skrifter i Språkvetenskap.
642. Päivärinta, Oukkari. Kertomus. 2: 25.1889. H.
643. Liljenstrand, Byggningabalkarne (Nordiska). 6: 50.
644. Heimer, Studia Pindarica. 1885.
(545. Strindberg, Hemsöläiset. 2: 75.
646. Lagus, den klassiskaspråkundervisningens Historia i Finland
647. Wermelin, Realistberättelse 1885.
648. Hammarstrand, Romerska rikets författningshistoria.
649. Hjelt, Om nervernas regenation. 9 andra. afh.
650. The Studio. (Illusterad). 1897.
651. Bonsdorff, Debiterings- och Beskattnings Verket. I—II.
652. «The Artist«. (Illusterad). 1893.
653. Paidson, Studia Hesiodea. 1887.
654. Hjelt, Olof af Acrel. Kirurgernas Fader.
655. Bonsdorff, Tuberkulösa höftledsinflammationen.
656. Pippingskiöld, Urogenitala Fistlar. Observerande å Finland,
657. The Studio. 1897.
658. Cygnaeus, Typhusbacillen, med Taflor.
659. Salzman, Om laparotomi vid tarmoklusion.
Päivälehden kirjapaino. 1900.
